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Runnafchana pahr Esaija 62, i. 
Ds. Kaut tas garö tahs preezibaö :c. G. Df. 
JYo. 76. 
I^ohsinfch: Zianas dehļ es kluffu ne zeeti-
fchu, im Jerusalems labbad es ne rimfchu, 
kamehr wimWs taifniba useet ka fpohschums, 
un winnaS pestifchana eedeggahs ka kahda 
lahpa. Esaija 62, 5. 
Mihļi brahļi un mahsaö! 
28eena no tahm augstakahm un swehta-
kahm leetahm starp mums irr schi: ta Pesti-
taja apnemschanu apdohmaht un saprast, ka 
Winsch wissus zilwekus pee fwehtischanas 
aizinajis, winneem fawn prahtu sinnamu 
darrijis, us kahdu wihsi tas warr notikt, 
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gribbedams ka winneem swehteem buhs 
tapt. 
Ģchi Winna schehliga apnemschana ne 
irr neisdarrita palikkusi, bet zaur muhsu 
mihļa Pestitaja atnahkschann meesä zaur 
Winna swehtu mahzibu, un zaur Winna 
ruhktu zeeschanu un nahwi, irr tas notizzis, 
ka ta schehlastibas pilna apnemschana muhsu 
Kunga un Pestitaja papilnam notikkusi. 
Tadehļ arri us to ne warr luhkoht, kahdas 
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tizzibas kahrtas katrs irr, jo weens Apustuls 
un leezinee'ks ta Jehra, mekle zilweku dweh-
seles, un winna jantaschana irr schi: woi 
tahs zilweku dwehseles garrigu sapraschanu 
dabbujllschas, un woi winnahm ausis irr 
dsirdeht, tm ko winnas ne warr dsirdeht, 
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root wittnas to us kaut kahdu wihsi sajust 
roarr? 
Jo tas ne buhtu wiss labbi kad neatgreesti 
zilweki tikkai zaur daschadahm sihmehm un 
tCL ka ar rohku rahdischanahm weens ohtram 
ko eeteikt warretn, ko winni sinnamu gribb 
darriht, kad tam zeenigam fwehtam ©ar­
rant un Winna suhtiteem arridsan sawahds 
spehks ne buhtu, arri bes wahrdeem to at-
sihschanu isdalliht. Ta ween irr ta leela-
ka teeta, kad zilweks garrigu prahtu tik-
kai dabbujis, pehz winna zittas buhschanas 
ne tohp praffihts, bet kur dsirdeschana un 
sanemschana atrohnama, un kur garriga 
sapraschana un sajuschana nomannama, 
tur irr tas weenalga no kurrenes, un no 
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kahdas kahrtas tas zitweks irr. Ta kat-
ķismes mahziba tohp rnissai raddibai flud-
dinata, prohti: Deews muhsu Pestitais 
gribb, ka missi zilweki muhschigi tohp is-
glahbti, un nahk pee atsihschanas tahs pa-
teesibas, kas tapehz ka weens spohschums 
un ka meena faule eeksch sama spehka us-
lehkusi, kas ka meena lahpa eedeggnsees, 
kas tadehļ ta rihta-swaigsne tappis, tai 
pasaulei to ihstenu pastahwigu gaischu-
mu atuessis, uu tapehz noschkirdamees 
mums to pehdigu rnakkara-gaismu dewis, 
kä dsirksteli, kas pee ta jeb scha eedeggahs, 
un par lahpu un gaisinu tohp. 
Tas Pestitais sakka: „Es esmu nahzis, 
uggttni mest us ftmmi, tm ka es gribbetu, 
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ka tas jaw degtu. Bet man buhs kristitam 
tapt ar weenu kristibu, un ka man irr tik 
bail, teekams tas tohp pabeigts. 
Tas Pestitais dewe saweem mahzekleem 
to pawehleschanu, sazzidams: Eita par 
wiffu pasauli, un pasiuddinajeet to preezas-
mahzibu wissai raddibai. Bet ne ween 
winneem, bet arridsan wisseem preezas-
mahzitajeem, kas pehz winneem nahktu, 
un mehs essam pahrleezinati, ka tas Pesti­
tais un Winna swehtais Gars mums lihds 
strahda, un kur ta mutte tohp atdarrita, 
un mehs preezibn nomannam runnaht, tur 
tas swehtais Gars papreeksch irr bijis, un 
tahs sirdis atdarrijis, muhsu leezibu sa-
nemt. — Tahs irr mannas sirds doh-
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mas, ko es wissa sawä dsihwibas laikā ne 
atmettischu. — Rahdait Winna behrnns 
nn Winna rohkas-darbu us Winnu, eeksch 
kuna ta apnemschana preeksch eesahkuma 
tahs pasaules bijusi, wissus zilwekus sweh-
tus darriht. Kad weens Türkis, weens 
elka-deewu kalps, weens Juhds, un 
weens kristihts zilweks, wiffi tschetri neka 
no Winna ne sinna, tad warr bnht, tam 
weenam wairak atbildeschana taps prassita, 
ne ka tam ohtram; bet kad winneem gad-
dahs kahdä stunda Winna swehtu wahrdu 
dsirdeht, un arri Winnam sawu sirdi at-
dohd, tad skaitahs tee no tahs paschas 
stundas zaur Winna schehl'astibu par 
Winna peederrigeem un par tahdeem, kas 
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to weenweenigu swehtndarridamn tizzibu irr 
dabbujuschi. Ta tumsiba, kaslihdsschim 
tohs apklahje, kriht no winna azzim ka 
swihni, nn ta gaisma tahs pateesibas 
tohs apgaismo. Bet tas tad ween noteek, 
kad kas Winna rohkahm sawu sirdi wissai 
irr atdewis. Ta ween irr ta waijadsi-
gaka leeta, ka, kad tas Pestitais pee 
mums nahk, Winsch taunt sttmda to sirdi 
gattawu un atwehrtu atrohd, tad garram 
Winsch teescham ne ees. — Kad weens 
sakka: Kungs! sche irr manna nabbaga 
samaitata sirds. Tad Winsch atbild: 
sche irr taws Pestitais, un ta swehta fa-
draudseschana ar Wimm un tas debbesķigs 
preeks irr eefahzis. — 
Tartu ülikooli Raamatukogu 
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Ģche irr manna pasudduscha grehziga 
sirds. — Atbildeschana: Ģche irr Winna 
assinains nopelnums, un ta salihdsma-
schana preeksch wisseem grehkeem. 
Us tahdu wihsi, un zaur to tohpam 
mehs wiM pasaule faweenoti, kas Winnu 
tizziba usnemm, un bes walfchkibas pee 
krusta speeschahs, wiffi, kas kahro eeksch 
Winna assmainahm wahtim ka grehzineeki 
patwehrumu atrast, tä ka ikkatrai dweh-
selei, lai winna arri buhtu woi Wahz-
semme, jeb Turku-semme, woi Amerikas-, 
semme, jeb Widsemme, ta patti schehla-
stibas teesa weenai kä ohtrai irraid, kad 
tikkai ta dwehsele Winnu ween irr mekle-
jusi un atraddusi. Tas Pestitais tahs 
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dwehseles mektedams utt pee sew wilkdams 
aisweenu us to luhko, kahdä klahschanä 
katrs atrohnams. Jo Winsch waldi-
dams un strahdadams pee tahm zilweku 
dwehselehm, totaisdarra, katahmdweh-
selehm, kas Winnu nsnehmnschas, wee-
numehr weena skanniga balss ausis skann, 
un winnu sirdis weena juschana no dsih-
wibas un swehtibas, no assinainahm wah­
tim, — no ta Jehra assinim, un no 
Winna uppuredamahm assarahm paleek. 
Kad nu turklaht pee tahdahm dwehse­
lehm noskumschana, ilgoschana un mekle-
schana rohdahs, un fnm garra nabbagi 
buhdami mekleht sahk, tad steidsahs tahva 
dwehsele pee Pestitaja tahdd buhschana ka 
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winna irr , bes kahdas islikschanas un 
gresnoschanas, un fewi ta parahdahs ka 
winna irr, sazzidama: Kungs Jesus! us-
mmm man no schehlastibas kahda es te 
esmu. Tapehz, mihļi brahļi un mahsas, 
irr manna wehleschana un luhgschana 
lai mehs wiffi, kam ta schehlastiba irr 
dohta, tohs wahrdus no ta zeļļa tahs pa-
teesibas dsirdeht un sinnaht, un kad mehs 
to ihstenu grunti essam atradduschi, pee ka 
muhsu tizzibas enkurs peeturrahs, prohti: 
ta Pestitaja wahtis, ak tad lai mehs no 
scha leela spihduma, ne its kaut kahdu 
wthst ne nogreeschamees. Un kad mehs 
pastahwigi pee ta paleekam, tad mehs arri 
warresim pateesi leezineeki fchihs leelas 
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schehlastibas buht. Winsch, tiktai Winsch! 
kad Jesus muhsu nabbagu sirdi peepilda, 
un mums ikdeenas tahda sirds-kahro-
schana irr, dohmadami: ak kaut es tik 
Winnu dabbutu, un pee Winna nahkt 
warretu! — kaut es tikkai warretu Winna 
drehbju-wihles aiskahrt! kaut mannas az-
zis, mannas gaididamas azzis us Winnu 
ween skattitohs, lai es arri simtu tuhk-
stosch juhdses tahļu no Winna buhtu! 
Tahda skattischana tad speestohs zauri 
zaur wiffahm debbesim un Winna sirds 
mannu leelu ilgoschanu sajustu, lai es arr 
kaut kahdä mallä buhtu. Kad nu tas pee 
weena no mums ta irr, tad winsch gan 
to atraddihs, jo mums ne waijaga ta-
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dehļ tahļu zeļļu staigaht, woi arri ta sak-
koht us debbesim kahpt. — Kad ta sirds 
to tut ween irr dohmajnsi, tad Winsch 
jaw stahw preeksch sirds -durwim; ja ta 
mutte tikkai to irr isrunnajusi, tad Winsch 
stahw preeksch nmttes, un us tahdu wihsi 
Winsch irr meklejams tut atrohnams ais-
weenu, kamehr mehs scheitan dsihwojam. 
Un tadehļ mums arri pee tahdas mekle-
schanas pastahwigeem japaleek. Wiffas zit-
tas eedohmaschanas, ka sche woi tur weh-
letees dsihwoht, pee schihs jeb tahs drau-
dsibas beedribas buht, ne irr ne mas ta 
Pestitaja ihstena kahroschaua utt gribbe-
schaua, bet tahs irraid ahrigas leetas, 
kas tak ikreis ne warr notikt, tapehz ka 
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Deewa gudra nowehleschana sinna, ka 
un kur ikweenam jadsihwo, lai nn patihk, 
woi ne patihk. 
Kad nu mehs simtam, ka ta nemeeriga 
bnhschana, nepatikschana un truhkumi pee 
mums tikkai us thftt laiku schinnt dsihwe 
noteek, utt schis wiss beigstes tat brihdt, 
kad mehs swehtigi aismigsim Winna roh-
käs un klehpt un pee tahs augschas drau-
dses tapsim peefkaititi, kur mehs muh-
schigi paleekam, tad in ta weena jauka 
apmeerinafchana un gruntigs padohms, 
meera dohtees prett wiffahm tahdahm is-
dohmatahm eedohmafchanahm: kad es tur 
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woi zittur dsihwotu, jeb kad man schis 
woi tas buhtu! Jo kad mums tas Pesti-
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tais ween irr, tad mehs arri sinnam kur 
mehs wissu kas mums truhkst, dabbujam, 
prohti no Winna. — Jo ko Winsch, un 
kahda wihse Winsch mums ko dohd, tas 
irr mums weenalga, jo kad tee kraukļi 
Eliam atneffe maisi nn gaüu, rihtös un 
wakkarös, pehz Deewa pawehleschanas, 
tad winsch aisweenu ar pateizigu un pree-
zigu sirdi to irr sanehmis, kad tas mih-
ļais Pestitais tik aisweenu mums tuwu 
irr, un kad muhsu dwehsele no Winna 
ne noblandahs un pasauligu leetu dehļ 
aismirstahs, tad irr gan. 
Tapehz jaluhds: Lai manna dwehsele 
sohlt par sohlt ar tewim lihds eet. — 
Ģchi irr ta grünte mnhsu tizzibas. — 
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Remm Tu mtths wiffus lihds, no tawas 
silles Betleme, lihds to affinainu krustu 
Golgatas kalna, nn lihds to stundu, kuM 
Tu sawas zaururbtas rohkas un kahjas 
pehdigu reisi tat pasaulei rahdisi! 
Ds. Woi mehs effam eedehsti irtuhfu mihļa 
Debbes Tehwa:c. G. Ds. Л o. 12. 
Vrihw drikkeht. 
Rihga, 29ta Wewr. mehn. bcend i836to gadda. 
Dr. C. E. Napiersky, 
driķķejamu grahmatu pahrluhkotais. 
Daß itl dieser Rede nichts gegen die symbolischen 
Bücher der evangelischen Kirche enthalten ist, wird von 
Einem Livl. Provinzialkonsistorium desmittelst attestirt. 
Riga Schloß, den Soften Novbr. i835. 
Karl Fre»)herr Budberg, 
stellvertretender Präsidellt. 
(No. 2214.) H. B u sch, Konsistorialnotair. 
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